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Abstract 
The purpose of this research is to indicate what the abstract verb is, what its constructions agreed 
upon by the morphological, and to mention the types of the abstract verbs: (multiplier, non-multiplier, 
generator, and sculpture), the constructions attached to it, the methods of deriving it, the meanings that 
it shows, and then the display of what the Ibn Jinni The actions of the quartet abstract verbs mentioned 
and what was added to them in his book " secrets  of expression industry " , as well as the statement of 
what is the more quadrilateral, and what its types (with one letter, with two characters), the 
constructions already attached to the quartet verb and then view what the Ibn Jinni mentioned of the 
quartet verbs and what was added in his book. 
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

ليسأ دبع نيسحلا يديمح  
مسق ةغللا ةيبرعلا /ةيلك ةيبرتلا مولعلل ةيناسنلإا/جةعما لباب  
ليسأ ناندع يرون  
مسق ةغللا ةيبرعلا/ةيلك ةيبرتلا مولعلل ةيناسنلإا/ةعماج لباب  
ةصلاخلا 
فدهي اذه ثحبلا ىلإ نايب ام وه لعفلا يعابرلا درجملا، امو يه هتينبأ يتلا قفتا اهيلع نويفرصلا، رْكِذو عاونأ لعفلا 
يعابرلا درجملا يهو) ،فعاضملا ريغو ،فعاضملا ،دَّلوملاو توحنملاو(، ةينبلأاو ةقحلملا هب، قرطو هقاقتشا، يناعملاو يتلا لدي 
،اهيلع مث دعب كلذ ضرع ام هركذ نبا ينج نم لاعفأ ةيعابر ةدرجم امو قحلُأ اهب يف ِهِباتك رس ةعانص بارعلإا، كلذكو نايب ام 
وه لعفلا يعابرلا ،ديزملا امو يه هعاونأ) ديزملا ٍفرحب ،ٍدحاو ديزملاو نيفرحب(، ةينبلأاو ةقحلملا لعفلاب يعابرلا ،ديزملا مث 
ضرع ام هركذ نبا ينج نم لاعفأ ةيعابر ةديزم امو قحلُأ اهب يف ِهِباتك رس ةعانص بارعلإا.  
  
تاملكلا ةلادلا: ةينبأ لعفلا يعابرلا درجملا، ةينبأ لعفلا يعابرلا ديزملا، ةينبأ لعفلا يعابرلا يف رس ةعانص بارعلإا.   
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  المقدمة -١
   الرِحيِم الرحمِن الله ِبسِم
 الطيبـين  آلـه  وعلـى  محمـد  والمرسلين الخلق أشرف على والسلام والصلاة العالمين رب الله الحمد
  :بعد أما الطاهرين
 أحد الصرف وعلم .(ودلالةً ونحوا، وصرفًا، صوتًا، )اللغة علوم في برع لأنَّه ؛بارزة علمية مكانة جني فلابن
 والتصريف الخصائص المؤلفات تلك ومن مؤلفاته في عنها وتحدث جني ابن بها اهتم التي اللغة علوم
 وكتابنا ،والدلالة والنحو والصرف الصوت في أيضا كتب وهي ،الإعراب صناعة وسر والمنصف الملوكي
 في عالية علمية مكانة لها التي العلمية المؤلفات أحد هو دراسته بصدد نحن الذي( الإعراب صناعة سر )هذا
 في المعجم حروف لأحكام الصوتية بالدراسة معني هو الكتاب أن من الرغم فعلى .اللغة مجالات جميع
 البحث هذا وأن .الصرفي الدرس في ودلالاتها الكلمة بنية دراسة من يخل لم أنَّه إلَّا وصفاتها مخارجها
 أبنية بدراسة مختص منهما الأول ،مبحثين على قُسم وقد والمزيد، المجرد الرباعي الفعل أبنية بدراسة يختص
  .به ُألحق وما المزيد الرباعي الفعل أبنية بدراسة مختص والثاني ،به ُألحق وما المجرد الرباعي الفعل
  أبنية  الفعل الرباعي المجرد وما ُألحق به:  الأولالمبحث ـ  ٢
  : الرباعي المجردالفعل  ـ  أبنية ١ ـ ٢
   : الرباعي المجردالفعل
  [.٤٦١،١] ما كانت حروفه الأربعة كلّها أصلية لا تسقط في أحد التصاريف إلَّا لعلّة تصريفيةهو
 ،٢] ومضارعه يفَعِلُلفَعلََل : اتفق الصرفيون على أن للفعل الرباعي المجرد بناء واحدا فقط وهووقد
   [.٣١١/١،٩] ،[٨٧١/١ ،٨] ،[٤٦،٧] ،[٥٤٤/٤ ،٦] ،[٥٧٣ ،٥] ،[٥٤ ،٤] ،[٨٢/١،٣] ،[٩٩٢/٤
خَنْدفَ : ) وغير المتعدي نحو،(دحرج): نحوالمتعدي ف. متعدٍّ وغير متعدٍّ: الفعل الرباعي على ضربينويأتي
  [.٩٦،٠١] ،[٠٨١/١ ،٨] ،[٥٤٤/٤ ،٦] ،[٥٧٣ ،٥] ،[٨٢/١،٣](هملَجو
 لأن الرباعي أثقل من الثلاثي ؛(فَعلََل) الرباعي بهذا البناء  بين الصرفيون سبب اختصاص الفعلوقد
 وقد فُِتح .دة حتى لا تجتمع أربعة أحرف متحركة متوالية في كلمة واحثقله خف؛ لي أن يكون فيه سكونوجبف
؛ وذلك  ولم يكسر الحرف الأول، مضموما المبني للفاعل لا يكون حرفه الأوللفعل؛ وذلك لأن ا الأوللحرفا
نَّه لا يمكن ؛ وذلك لأرف الثاني من دون غيره من الأحرف أما سبب إسكان الح. الفتحنلثقل الكسرة فتعي
 ولم يسكن الحرف الثالث لعروض سكون الرابع عند اِلإسناد ساكن؛ لأن العربية لا تبدأ بإسكان الحرف الأول
 ركن قال[.٠٦٢،٣١] ،[١٠٣/٣،٢١] ،[٧٦٢/١،١١] فتعين أن يسكَن الحرف الثاني،كنينافيؤدي إلى التقاء الس
 كما تصرفوا تصرفواولم ي " علََلفَ"  بناء واحد فقط وهو دللرباعي المجر )):(هـ٥١٧:ت )ستراباذيالدين الا
 فيه الثلاثة جوزوا استعمال الفتحات ا وإنَّم،في الثلاثي المجرد من فتح عينه وكسرها وضمها لثقل الرباعي
 لما فيه من ،؛ لأنَّه ليس في كلامهم أربع حركات متوالية في كلمة واحدةإنَّما سكنوا الثاني طلبا للخفة و،لخفتها
  [.٧٦٢/١،١١]((الاستثقال
  : الفعل الرباعي المجردأنواع
  : هيأنواعا ذكر الصرفيون َأن للفعل الرباعي المجرد لقد
 احد وعينه ولامه الثانية من جنس و، وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد: المضاعف:أحدهما
   [.٩١،٥١] ،[٩٣ ،٤] ،[٧٨١،٤١] زلْزل: نحو.أيضا
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يتم من ضم ثنائي مؤلف من حرفين صحيحين إلى ( فَعلََل) الدكتور ِإبراهيم السامرائي أن بناء ويرى
 الثنائي ِإلى مثله تؤدي إلى معنى القوة والزيادة ِإضافةويرى أن َّ. (زَل)هو ( زلْزَل) فالثنائي في ،مثله
 وذلك أن التضعيف عندهم ،(المضعف) بـ الأقدمين ين عند الصرفيتسميتهوالمبالغة وهذا هو الأصل في 
  [.٥٩ ،٦١]يؤذن بهذه المبالغة المتحصلة من ضم الثنائي إلى مثله
   [.٧٨١،٤١]دحرج : نحو( المختلف الحروف )اعف الرباعي غير المض:خروالآ
 يادةنوعا ثالثًا للرباعي المجرد ز( هـ٨٢٢بعد سنة:ت) المؤدب سعيد بن محمد بن القاسم زاد أبو وقد
وسمي ( وضربب رهشَشَ ):المبني من الثلاثي نحو(  المولَّدالرباعي)على النوعين السابقين وهو ما يسمى 
  [.٧٨١،٤١] باء من باء فصار رباعياستُخرجت فا، ضرب: في الأصله؛ لأنَّمولَّدا
 وقد ،(حوتالرباعي المجرد المن) لأنواع الرباعي المجرد وهو ما يسمى بـ بع زيادة نوع راويمكن
 قصدا إلى ، مركبتحدث عن ذلك محمد محيي الدين عبد الحميد فذكر أنَّه قد يصاغ الرباعي المجرد من
 ، بسم الله: قال:أي" عفََل ج، حسبَل، طَلْبقَ، حوقََل، حمدَل،بحَل س،بسمَل: " نحو، للدلاله على حكايته،هاختصار
وهذا النوع .  جعلني الله فداك، حسبي الله، أطال الله بقائك، لاحول ولا قوة ِإلا باالله، اللهحمد ال،سبحان الله
  [.٩٦ ،٠١](النحت)يسميه العلماء 
 فهو أكثر القائلين ، اليد الطولى في هذا الموضوع،(هـ٥٩٣:ت )فارس الحسين أحمد بن ولأبي
 للرباعي والخماسي مذهبا في  أناعلم )): في كتابه مقاييس اللغةيقول ،قدماءوأعلمهم بالنحت بين اللغويين ال
 أن تُْؤخَذَ كلمتان وتنحت : النحتى وذلك أن أكثر ما تراه منه منحوتًا ومعن،ستنبطه  النظر الدقيق ي،القياس
 كلمةً لمتينالعرب تنحت من ك )): بقولهوكذلك .[٩٢٣/١،٧١]((بحظ منهما جميعا ذةمنهما كلمة تكون آخ
  [.٩٠٢،٨١]((واحدةً وهو جنس من الاختصار
 : حين قال، عن النحتمابن فارس في الكلا( هـ٠٧١:ت) بن أحمد الفراهيدي يل سبق الخلوقد
  : قال.. .ة متعاقبتين كلمينفأخذوا من كلمت))
   ا َأِسيرا يماِنيقَبِلي عبشَميةٌ كََأن لَم تَر ةٌ ِمِني شَيخَوتَضحك
 وأسقط الدال ،(شمس)ن والميم من واخذوا الشي( عبد) فأخذوا العين والباء من ،(عبد شمس) إلى نسبها
   ([. العين والحاء والهاء والخاء والغينباب) ١٦- ٠٦/١،٩١](( فبنى من الكلمتين كلمة فهذا من النحت،والسين
 : على منهجه في ذلك فيقولسير الخليل بن أحمد سبقه في هذا الرأي وأنَّه ي أحمد بن فارس أنويذكر
   [.٩٢٣/١،٧١](( حي على: إذا قال، حيعَل الرجُل: من قولهملخليل في ذلك ما ذكره اوالأصل))
  : الرباعي المجردالفعل اشتقاق طرق
 فَيشتَق الفعل ، كثيرةطرائق المجرد الفعل الرباعي شتقاق لا الدكتور أميل بديع يعقوب أنذكر
   :الرباعي المجرد المضعف منها
 ،[(مادة وتقليب خرخر)٠٠٣/٦ ،٠٢]حكاية صوت الماء عند جريانه( خَرخَر ): نحو،حكاية أصوات الجماد. أ
حكاية لصوت ( صَلصلْ) و،[(مادة طقق )٥٢٢/٠١،١٢] صوت الحجر إذا وقع على حجرحكاية( طَقْطَقَ)و
  ([. صلَّمادة)٧٧٢/٣،٧١]اللجام
 ([. هقّ تقليب قهمادة) ١٤٣/٢،٩١]حكاية لصوت الضحك(  قَهقَه ): نحو، حكاية أصوات الإنسان.ب
 ([. جرمادة) ٣١٤/١،٧١]حكاية صوت البعير في حنجرته( جرجر ): نحو، أصوات الحيواناتحكاية .ت
 (.عنْعن ): نحو،حروف الجر. ث
 . والثاء، والفاء،لتاء أكثر من ترديد اإذا ،(أثَأثَ)و( فَأفَأ)و( تَأتََأ: ) نحو، ترديد الحروف الهجائية.ج
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 ،لأكل الى ادعوتهاإذا ( الإبلهأهأتُ ب )، صهصه:، إذا قلت له( بالرجلصهصهتُ ): نحو، أسماء الأفعال.ح
 . إذا دعوتها للشرب،( بالإبلأتُجأج)و
  [.٥٦١ -٤٦١،١] بأبي أنت وأمي: قال: أي،(بأبأ):  نحو، النحت.خ
 -٤٦١،١] الفعل الرباعي المجرد غير المضاعف فقد تكون هو الآخر من طرائق شتى منهاوأما
   [:٥٦١
 . صبغته بالعصفر: أي،( الثَّوبرتُعصفَ: ) من أسماء العين نحوالاشتقاق.أ
 . بالكبريتأطلاه كَبرتَ فلان بعيره إذا :يقال( كَبرتَ): نحو، الأعجمية المعربةماء من بعض الأسلاشتقاق ا.ب
 . الرِحيِمِن اللَّـِه الرحم ٰـِبسِم: قال:أي( بسمَل) : نحو، النحت من الجملة.ت
حرفاً يغلب أن يكون ( َلفَع) وهي عبارة عن إبدال أحد الحرفين المتماثلين في صيغة ، المخالفة الصوتية.ث
 فيه الصاد ولفت، خ(تَقَصع) : فأصله، مال في مشيتة:عنىبم( تَقَرصع: ) نحو،لاما أو ميما أو نونًا أو راء
 .الأولى وجعلت راء
  (.جلْبب) : نحو،د زيادة حرف على الفعل الثلاثي المجر.ج
   الفعل الرباعي المجرد معاني
 الصرفيون أن ما يستخدم من الرباعي في معاٍن محددة هو الفعل المأخوذ من أسماء الأعيان يرى
 ، أو لمحاكاته، يصاغ من اسم رباعي لعمل بمسماهوقد )):هذه المعاني بقوله( هـ٢٧٦:ت) ابن مالك كروقد ذ
 (( وقد يصاغ من مركب لاختصار حكايته، أو لإضهاره، أو لإصابته أو لإصابة بِه،أو لجعله في شيء
   [.٩٤٤ـ ٨٤٤/٣،٣٢] ،[٨٩١،٢٢]
  : المعاني هيوهذه
 :ي أ، الثَّوبودخْرصتُ ، قَمطَرتُ الكتاب: وذلك نحو،منه الفعل أو صناعتهاتخاذ الاسم العين الذي اشتق . ١
 . وِدخِْريصا،اتخذت ِقمطرا
 تْ وعثْكَلَ، صدغَهااطمة فعقْربتْ و، بنْدقْتُ الطِّين: نحو،الدلالة على مشابهة المفعول لما أخذ منه الفعل. ٢
 .شعرها
 ،بالعصفر صبغته : أي، الثَّوبتُ عصفَر: نحو،جعل الاسم العين الذي اشتق الفعل منه في المفعول. ٣
 . جعلت فيه النرجس: أي، الدواءونَرجستُ
 . غَلْصمتَه و، وغَلْصمتُه ـ أي أصبت عرقُوبه، عرقَبتُه: نحو، على إصابة ما أخذ منه الفعلةالدلال. ٤
 ضربتُ :  أيثْكَلْتُه وع، وعرجنْتُه،عرفَصتُه:  نحو،بيان أن الاسم المأخوذ منه الفعل آلة للإصابة بِه. ٥
 .ِل والِعثْكَا، والعرجوِن،بالِعرفَاِص
 ،ِجيها عساِلظَهرتْ : أي، وبرعمتْ، عسلَجتْ الشجرة: وذلك نحو، الفعل منهخذ الفاعل للعين الذي أظهارإ. ٦
 .وبرِعمها
 ،حمدَل و،بسمَل ):حو ن، للدلالة على حكايته، قصدا إلى اختصاره، هذه البناء من مركبغيصا. ٧
 [.٧٤،٥٢] ،[٩٦ـ٨٦ ،٠١] ،[٩٤٤ـ٨٤٤/٣ ،٣٢] ،[٠٨١/١،٤٢](وطَلْبقَ
 : أي،سربلْتُ زيداً: نحو، معاني الرباعي المجرد أيضا الدلالة على ستر المفعول بالمشتق منهومن
 القوة والزيادة :عفالمض( فَعلََل )ي وقد ذكر الدكتور ِإبراهيم السامرائي أن من معان،[٦٦١،١] ألْبستُه ِسربالاً
إفادته معنى ( فَعلََل) وذكر الباحث أسعد رزاق أن من الدلالات المتفردة للبناء [.٥٩١،٦١] والمبالغة والكثرة
( كَفْكَفَ)والفعل ( نَهنَه: )و نح، عن أمر معين يرد في سياقه أو محذوف لوجود قرينة تدل عليهالزجر والمنع
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أيضا معنى التزيين كالفعل ( فَعلََل) من معاني  وذكر أن،( ونَهيتُهتُه كَفَفْ:نَهنَهتُ الرجل نَهنَهة ): يقال،وغيرهما
 وكذلك معنى الظهور ،"قَهقَر "،"نَضنَض "،"زحزح" معنى الحركة كالفعل كوكذل". نَمنَم "،"برقَشَ "،"زخْرفَ"
 ظهر الحقُّ : ويكون المعنى المقصود،( ما تحتهيتَبين ذهاب الشعر فَهو ): فالحص،"حصحص "كالفعل
سورة يوسف ]{ حصحص الْحقُّ امرَأتُ الْعِزيِز الآنقَالَِت }: والدليل على ذلك قوله تعالى[.٦٥ـ٣٥،٦٢]وتبين
  [.١٥:من الآية
  . أبنية الملحق بالرباعي المجرد.٢ـ٢
 :الإلحاق( هـ٢٩٣:ت) فقد عرف أبو الفتح بن جني ، بين الصرفيون في مؤلفاتهم معنى الإلحاقلقد
 يبلغ بها الأربعة لثلاثة فذوات ا، الملحق بِه لضرب من التوسع في اللغةزنة زيادة في الكلمة تبلغ بها بأنَّه"
 :بقوله( هـ١٥٣١:ت) الحملاوي أحمد الأستاذ وعرفه [.٤٣/١ ،٣]" وذوات الأربعة يبلغ بها الخمسة،خمسةوال
 محمد وعرفه[.٧٢،٥١]" فيتصرف تصرفه، بآخر أكثر منهقه لتلح، هو أن تزيد في البناء زيادةوالإلحاق"
 لتصير الكلمة فيها ، مثل أخرى ؛ بسبب زيادة حرف أو أكثر هو جعل كلمة:الإلحاق ": بقولهلدينمحيي ا
 من ما وغيره، وفي التكسير والتصغير، في عدد الحروف والحركات المعينة والسكنات:مساوية للملحق بها
 وربما كانت الكلمة قبل زيادة الإلحاق ، الكلمة بعد الزيادة كمعناها قبل الزيادةى والأكثر أن يكون معن،الأحكام
    [.٧٣،٠١]"غير دالة على معنى فتصبح بالزيادة دالة على معنى
هذه ( هـ٠٨١:ت )ويه سيبر فذك، ذكر الصرفيون الأبنية التي تلحق ببناء الفعل الرباعي المجردوقد
 : فَيعَل نحو، ألبس الجورب:أي( جورب ):حو فَوعَل ن، ألبس الجلْباب:أي( جلْبب ): فَعلََل نحو:الأبنية وهي
 ،إذا استلقى على ظهره( سلْقَى ): فَعلَى نحو،أي رفع صوتة( جهور ): فَعوَل نحو، عالج الدواب:أي( بيطَر)
 اهي جميع م ذكرأن هذه الأبنية ، هذه الأبنيةسيبويه وبعد أن عرض . ألبس القلنسوة:أي( قَلْنَس: ) نحوعنََلفَ
  [.٧٨٢ ـ٦٨٢/٤ ،٢]العرب وما جاوز هذه الأبنية ليس من كلام ،ُألحق من بنات الثلاثة ببنات الأربعة
 : سيبويه وهوهابناء آخر زيادة على الأبنية السابقة التي ذكر(  هـ٩٦٦:ت) زاد ابن عصفور وقد
 ذلك جاء السيوطي د ثم بع[.٧٦١/١،٨] وهي الحناء، صبغها باليرناء:أي( يرنََأ لحيته: ) نحوعَليفْ
 فذكر ، وقوع الحرف الزائد في البناء الأصلبحسب الرباعيوذكر الأبنية الملحقة بأبنية الفعل ( هـ١١٩:ت)
بمعنى ( تَرمس ):تَفْعَل نحو و،(يرنََأ: ) يفْعَل نحو:أن منه ما يكون حرف الإلحاق قبل الفاء فيكون على وزن
  وسفْعَل،([ هلقممادة) ٩١٦/٢١،١٢] إذا أكبر اللقم،(هلْقَم ): نحوَل وهفْع،(نَرجس الدواء ): نحو ونَفْعَل،رمس
 وقبل ،(مرحب: ) ومفْعَل نحو،([ سنبسمادة) ١٥٥/١،٧٢] أسرع: سنْبس أي: يقال،بمعنى نَبس( سسنْب: )نحو
 فَنْعَل و،بمعنى تبلها( تَابَل القدر: ) و فَاعَل نحو،(حوقََل: ) و فَوعَل نحو،(بيطَر: ) فَيعَل نحو:على فيكونالعين 
 : نحوفَمعَل و،([ دهبلمادة) ١٠٠١/١ ،٧٢]عظَّمها( دهبَل اللقمة ): وفَهعَل نحو،بمعنى فَرض( فَرنَض: )نحو
 : فَعفََل نحو:على فيكون اللام وقبل ،([ طمرحمادة) ٧٧٥/٦،٨٢] يقال طَمرح بناءه علَّاه ورفَعه،(طَمرح)
 : نحوفَعنََل ،([ زهزقمادة) ٩٤١/٠١،١٢] اشتد ضحكه: يقال زهزقَ الرجُل أي، أزهق:بمعنى( زهزقَ)
 ،٠٢] طَشْيَأ إذا زِكم: يقال،(طَشْيَأ: ) نحوفَعيَل و،بمعنى غلصه( هصهغَلْ ): نحووفَعهَل ،وهو قليل( قَلْنَس)
 : نحووفَعلَم ،وهو قليل( ىقَلْس ): فَعلى نحو: فيكون علىلام الوبعد ،([ شطأ تقليب طشأمادة) ٩٦٢/١١
 مادة) ٤٤٧/٢،٩٢] طلاه بالقطران: قطرن البعير أي:يقال( قَطْرن البعير ): نحوفَعلَن و، غلصه:أي( غَلْصمه)
 ،([ خلبسمادة)٣٢٩/٣ ،٠٣] فتنه وذهب به: خَلْبس قلبه أي: يقال، خَلَب:أي( خَلْبس: ) نحوفَعلَس و،([قطرن
  [.٦٤/٢ ،١٣](جلْبب: )وفَعلََل نحو
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   الفعل الرباعي المجرد في سر صناعة الإعرابأبنية
فيون وهي  الصركرها صناعة الإعراب الفعل الرباعي المجرد على جميع الأنواع التي ذر في سجاء  
  :كالآتي
  : المضاعف في سر صناعة الإعراب على النحو الآتـــيد ورد الفعل الرباعي المجر:المضاعف. ١
   يحثِْحثُ- حثْحثَ
  [:٢٣١ ،٢٣] تأبط شراًقال
  اِق وطُبثٍّ حثْحثُوا حصا قَواِدمه                أو ُأم ِحشٍْف ِبِذي شَكََأنَّما
 وردت في هذا البيت عند حديثه عن حرف الحاء في أنَّه لا يأتي التي"حثْحثُوا "  جني  لفظة  ابنذكر
فأبدل من الثاء " حثّثُوا" البعض يرى أن تأبط شراً أراد ن بهذا البيت فذكر إت أبدا إلّا التي وردزائدا ولابدلًا 
 وقد رد أبو الفتح هذا ،[٠٨١/١،٥٣] أيضامعهم (*) وإنَّما ذهب إلى هذا البغداديون وأبو بكر،الوسطى حاء
 الحروف إنَّما هو في ما  العلة في فساده أن أصل القلب في: فقال،وسألت أبا علي عن فساده )): بقوله،القول
 والميم والنون وغير ذلك مما ، والهمزة والهاء، والذال والظاء والثاء،تقارب منها وذلك الدال و الطاء والتاء
" حثْحثَ" وإنَّما : قال، إلى أختهاهما فأما الحاء فبعيدة من الثاء وبينهما تفاوت يمنع قلب إحدا،تدانت مخارجه
 ،من مضعف الأربعة" حثْحثَ" إلَّا  أن ،حبه صاظ وليس واحد منهما من لف،صل ثلاثيأ" حثّثَ"أصل رباعي و 
 يقةمن مضعف الثلاثة فلما تضارعا بالتضعيف الذي فيها اشتبه على الناس أمرهما وهذا هو حق" حثّثَ"و 
   [.١٨١ـ٠٨١/١ ،٥٣]((مذهبنا
 في السحابة وانتخال المطر برق والحثحثة اضطراب ال،على الحركة والسرعة( ثَحثْح) الفعل ويدل
 العين إذا في حثْحثْتُ الميل : يقال، والحثحثة هي الحركة المتداركة. السريع: والحثوث والحثحوث،والثلج
 ٠٨١/١،٦٣] ،([ وتقليب حثمادة) ٣٢/٣ ،٩١]  أي حركوه: حثْحثُوا ذلك الأمر ثم تركوه:ل ويقا،حركته فيها
  ([. حثثمادة) ٤٠٢/٥ ،٨٢] ،([ حثثمادة) ١٣١/٢،١٢] ،([ح تقليب حث ثمادة)
   [.٢٨١/١ ،٥٣] ـ يصرصر وصررصرصر ، ورقَّقَ قُ ـ يرقِْررقْرقَ:ومثله
 يدل على شدة الحركة ق فالفعل رقْر، والكثرة والزيادة في الحركة بالغة الملى هنا يدلان عالفعلان
 وتَرقْرقَِت الشمس ،ق دار في الحملا: الدمعرقْرقَ تَرقْرقَ الشيء إذا لمع وتَ: واللمعان ومن ذلك قولهمؤوالتلأل
 والفعل صرصر يدل على شدة البرد ،([ رققمادة) ٧٢١ ،٧٣] ،([ رقَّمادة) ٦٧٣/٢،٧١]إذا رأيتها كأنَّها تدور
  ([. صررمادة) ٠٥٤/٤ ،١٢] ،([مادة صرر )٥٧١ ،٧٣]أو شدة الصوت
   ـ ينَصِنصص  نَصنَ، ـ ينَضِنضنَضنَض
 وليست الصاد ُأخت ، فأصلان، إذا حركه: نَضنَض لسانَه ونَصنَصه: قولهمفأما ))[:٣١٢/١ ،٥٣] ابن جنيقال
 ن سألت ذا الرمة ع: حدثنا عيسى بن عمر قال:ال وأخبرني أبو علييرفعه إلى الأصمعي ق.الضاد فتبدل منها
  :*() وأنشد، فأخرج لسانه فحركه،النَّضناض
  [.٣٢١،٨٣](( السراراع الحيةُ النَّضنَاض ِمنْه                مكَان الِحب يستَِمتَِبيتُ
                                                             
 مـات . بغداد أهل من والعربية الأدب علماء أحد وهو سهل، بن السري بن محمد بكر، أبو النحوي، البغدادي السراج ابن ووه)*(
 ،٣٣( ]وغيرهـا  والشعراء والشعر سيبويه، كتاب وشرح النحو، في الأصول )منها كثيرة مؤلفات له. بالموسيقى عارفًا وكان شابا
 [.٦٣٥٢/٦ ،٤٣ ]المقتدر خلافة في وثلاثمئة عشرة ست سنة الحجة ذي من الأحد يوم السراج بن بكر أبو توفي[. ٦٣١/٦
 بحح مادة )٤٦/١ ،٦٣ ]،[٣٠٥/٢ ،٩٣ ]،[٣٢١ ،٨٣ ]شواهد من وهو النميري للراعي هو وإنَّما الرمة لذي ليس الشعري البيت)*(
 ([.حبب مادة )٥٢٢/٢ ،٨٢ ]،([حبب مادة )٦٩٢/١ ،١٢ ]،([حب تقليب
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  دهِده  دهده ـ ي،  صهصه ـ يصهِصه، ـ يبْأِبُأ بْأبَأ
 إذ ،مشتقة من الأصوات( يدهِده-   دهده،يصهِصه- صهصه،يبْأِبُأ- بْأبَأ )ل أبو الفتح أن هذه الأفعاذكر
 إذا قال له : وبْأباه الصبي، بأبي: إذا قال له: بْأبَأ الصبي أبوه: قالوا، أيضا من الأصواتقوها اشتوقد )):قال
 كما ، من الهاءياء فأبدلوا ال، صهصيتُ: وقد قالوا أيضا. صهصه: إذا قلت له: وقالوا صهصهتُ بالرجل.بابا
 أبو قال ، لُدحروجتهلجعل دهدهة ا: من الهاء قولهمه والدلالة على أنَّ.هدهتُه وأصله د، دهديتُ الحجر:قالوا
  [:٣٥٣،٠٤]جمالن
   [.٣٣٢/١،٥٣((]دهديتُها في جنْدِل جنْدلة  صوتَ جرعها المستَعجلكَأن
   دعِدع ـ يدعدع
 ، زجرها: دعدع بالمعز: يقال،[٤٣٢/١،٥٣]مشتق من الأصوات( دعدع) ابن جني أن الفعل رذك
  ([.دعدع) ٧٨/٨ ،١٢]ودعدع بالغنم إذا قال للغنم داٍع داٍع
  [:٥٩٥ ،١٤] الكميتقال
   وِلي الهوج الثَّواِئج بالَِّذي      وِلينا ِبِه ما دعدع المتَرحُلولو
   يزوزو-  زوزو، يضوضو-  ضوضو ، يقَوقُو-  قَوقَو، يوزِوز -  وزوز ، يوصِوص- وصوص 
، (الوزوزة) و،(الوصوصة ): نحو، الواو لا تكون أصلًا في ذوات الأربعة إلّا في التضعيفأن )): جنيابن قال
 ،(ضوضوتُ) و،(قَوقَوتُ) في الأصل ه؛ لأنَّ(زوزيتُ) و،(ضوضيتُ) و،(قَوقَيتُ )باب و،(الوحوحة)و
  [.١٥٧/٢ ،٥٣((( ]زوزوتُ)و
   هْأهَأ ـ يهْأِهُأ، ـ يحْأِحأحْأحَأ
 هذه الكلمة ان ف، والخاء في كلمة واحدة، والحاء، الهاء: ابن جني إذا تجاورت الهمزة مع أحرفذكر
 ، حْأحْأتُ بالكبش إذا دعوته فقلت حْؤحْؤ: فأما قولهم. أحد هذه الأحرف الثلاثةورهاتَبتِدُأ بالهمزة ثم يجا
؛ لأنَّه يجوز لتضعيف عن الحاء والهاء لأجل ازة احتمل فيه تأخر الهمإنَّماف  إذا قلت لها هْأهْأ:وهْأهْأتُ بالإبل
  [.٣١٨/٢،٥٣]فيه ما لا يجوز في غيره
 على النحو اب ورد الفعل الرباعي المجرد غير المضاعف في سر صناعة الإعر:الرباعي غير المضاعف. ٢
  :يالآت
   ـ يبلِْئزبلَْأز
 رأيت الهمزة وسطًا أو آخرا فإن )): أبو الفتح بن جني أن الهمزة في هذا الفعل أصلية إذ قاليرى
 ، وبراِئل الديك، بلَْأز الرجل: فالأصل نحو قولك، زائدة بأنّها أصل حتى تقوم الدلالة على كونهااقضف
   [.٨٠١-٧٠١/١ ،٥٣](( فالهمزة في هذا ونحوه أصل أبدا،السحاب وتَكَرفََأ ، واطمأن وازبأر،والسْأسم
 ،٨٢] ،[٢٥٤/١،٢٤] ،([ زلب تقليب بلزمادة) ٨٤١/٣١ ،٠٢] شَِبع إذا أكل حتى :جل بلَْأز الر: يقال
 ما :ِئل والبرا،([بلأز) ٣١٣/٥ ،١٢] فَر:أن بلَْأز الرجل( هـ١١٧:ت) منظور ابن وذكر ،([مادة بلز )٥٣/٥١
 ،([برأل) ١٥/١١،١٢] نفش ريشه للقتالإذا برَأَل الديك :ل ويقا،استدار من ريش الطائر حول عنقه
 مادة) ٩٤٩١/٥،٠٣] الشِّيز: أما السْأسم فهي شجرة يقال لها([.برأل) ٣٧/٨٢،٨٢ ]،([برأل) ٥٦٩/١،٧٢]
 مادة) ٧٠٤/١،٣٤] ،([ر زبمادة) ٥٤/٣،٧١] ازبَأر الشَّعر إذا انتفش: ويقال،[(سأسم )٠٨٢/٢١،١٢] ،([سسم
  ([. زبرمادة) ٥٠٤/١١،٨٢] ،([زبر
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   قَرَأى ـ يقَرِئى، ـ يدحِرجدحرج
 :لقلت( دحرج)مثل ( رَأتقَ) لو بنيت من كذلك )): إذا قال،"َأَأقَر "صلهأ" قَرأى" أبو الفتح أن الفعل يرى
 ثم ،"قَرَأي" في التقديرفصارتفلما اجتمعت الهمزتان في كلمة واحدة قلبت الآخرة ياء (  قَرَأَأ)وأصله ( قَرأى)
 هي بدل من الياء في ماإذن ِإنّ" قَرأى" في لألف فا."قَرأى" وانفتاح ما قبلها فصارت تحركهاقلبت الياء ألفًا ل
  [.٢٧٦/٢،٥٣"((]قَرَأَأ" بدل من الهمزة الثانية في لياء وا،"قَرَأي"
   الفعل الملحقة بالرباعي المجرد في سر صناعة الإعراب أبنية
  ِلُل ـ يفَعفَعلََل .١
  ُل ـ يسبِحَلبح س، ـ يبسِمُلبسمَل
 : سبحَل إذا قال: ويقال، باسم الله: بسمل إذا قال: فيقال،جمل أبو الفتح أن هذه الأفعال مشتقة من ذكر
  .والغاية منه اختصار حكاية الجمل( النحت) وهذا ما أطلق عليه الصرفيون اسم [.٤٣٢/١،٥٣]سبحان الله
    جلْبب ـ يجلِْبب 
 ذلك ، ومنفصلينينواعلم أن العين واللام قد يكرر كل واحد منهما في الأصول متصل )): ابن جنيقال
 خذت ُأ هذا الفعل بالفعل المولَّد ؛ وذلك لأنَّهوسمي. [٧٤٢/١،٥٣](( وِخدب وجلْبب،عشَوشَب عشَّب وا:نحو
  .[٧٨١،٤١] من الباءالباء
  .فَوعَل ـ يفَوِعُل. ٢
   ـ يصوِمعومع ص،ـ يحوِقُل حوقََل
 الرجل إذا أعيا وضعف قََل حو: يقال[.٤٩٥/٢ ،٥٣] الواو في هذه الأفعال زائدة ثانيةن أبو الفتح أذكر
 ٨٨/٢،٧١] ،([ وتقليب حقلمادة) ٢٣/٤،٠٢] ،[٤٩١،٤٤]عن المشي واعتمد بيديه على خصره إذا مشى
  ([. حقلمادة) ١٦١/١١ ،١٢ ]،([ حقلمادة)
 ،([ صمعمادة)٨٠٢/٨،١٢] وصومع بناءه علَّاه، الشيء جمعهع صوم:فيقال( صومع) أما معنى الفعل 
  ([. صمعمادة) ٠٦٣/١٢،٨٢]
   يفَعِوُلـفَعوَل . ٣
   رهوك ـ يرهِوك، ـ يجهِورجهور
   [.٤٩٥/٢،٥٣] أبو الفتح أن الواو في هذه الأفعال زائدة ثالثةذكر
 ،٧٢] ،([هر جمادة) ٣٥١/١ ،٣٤]هورهعلى علو الصوت ووضوحه وشدته وظ( جهور) الفعل ويدل
 الذي كأنَّه يموج في شْي م:التَّرهوك )):فقد قال الخليل( رهوك)دلالة الفعل  أما ،[( جهرمادة) ٠٧٣/١
  .[(وكره )٤١١/٤ ،٩١]((شيتهم
  فَعلَى ـ يفَعِلي. ٤
  خَنْذَى ـ يخَنِْذي ،خَنْظَى ـ يخَنِْظي  ،ِبيجعبى ـ يجع  ، ـ يسلِْقيسلْقَى
سلْقَيتُ وجعبيتُ :  لقولك، عن ياءنقلبة أبو الفتح أن الألف في هذه الأفعال زائدة رابعة وهي  مذكر
 : والسك، جعله مستلقيا ولم يجعله سككًا: أي، سلْقَى فلان بناءه: يقال[.٩٨٦ -٨٨٦/٢ ،٥٣]وخَنْذَيتُ ُوخَنْظَيت
  جعبتَه أي صرعتُه:فيقال( جعبى) أما الفعل ،([ سككمادة) ٢٤٤/٠١،١٢]المستقيم من البناء كهيأة الحائط
 خَنْذَى :فيقال( خَنْذَى) أما الفعل،([ خنظمادة) ٣٤٤/٧،١٢]د به خَنْظى أي نَد: ويقال،([ جعبمادة) ٩٩/١ ،٠٣]
  ([. خنذمادة) ٦٠٤/٩ ،٨٢] أو صار فاتكًا شجاعا، صار خليعا ماجنًا:الرجل أي
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  فَيعَل ـ يفَيِعُل. ٥
   [.٣٩٥/٢ ،٥٣] بيقَرـ يبيقَر، هينَم ـ يهيِنم، ـ يسيِطريطَر ـ يبيِطر،  سبيطَر
 ،([ تقليب بطرب طرمادة) ٢٢٤/٧،٩١] عالج الدواب: بيطَر أي: يقال. في هذه الأفعال زائدة ثانيةالياء
 ،٠٢] وسيطر علينا والسيطَرة مصدر المسيِطر وهو كالرِقيب الحافظ المتعهد للشيء،([ بطرمادة) ٥٦/١،٣٤]
 ، بيقَر إذا أعيا: ويقال،([ هينممادة) ١٨٣/٢،٣٤] أخفى كلامه:أي وهينَم ،([ وتقليب سطرمادة)٠٣٢/٢١
  ([. بقرمادة) ٠٨٢/١ ،٧١] بيقَر إذا تعرض للتهلكة: ويقال، بيقَر الرجُل إذا خرج من بلد إلى بلد:ويقال
  أبنية  الفعل الرباعي  المزيد وما ُألحق به:  الثانيالمبحث ـ ٣
 الأصلية الأربعة حرف أو حرفان من أحرف فه الرباعي الذيزيد على أحرهوالفعل)) : الرباعي المزيدالفعل
 : أو كُرر أصل من أصوله من دون أن يختص بأحرف الزيادة نحو،تَدحرج :وذلك نحو" سألتمونيها"الزيادة 
  [.٧٦١،١]((راقْشَع
   : الرباعي المزيد على نوعينويكون
   حد ما زيد فيه حرف وا:الأول
 ذلكو" يتَفَعلَُل"ومضارعه " تَفَعلََل" وهو ا واحد بحرف واحد بناءلمزيد الصرفيون أن للرباعي ارذك
 ،[٣١١/١،٩]،[٨٦١/١،٨] ،[٤٦،٧]،[٦٤،٤]،[٩٩٢/٤،٢] تَزلْزَل يتَزلْزُل، تَبعثَر يتَبعثَر،حرج تَدحرج يتَد:نحو
على دحرج وتدخل التاء  )): قال سيبويه،[٤٨،٠١] ،[٨٢،٥١] ،[١٠٣/٣،٢١] ،[١٨١/١،٤٢] ،[٧٦٢/١،١١]
 فَعَل ببنات لحق كما ة فُألحق هذا ببنات الثلاث، مثله من بنات الأربعة فيجري مجرى تَفَاعَل وتَفَعَلكانوما 
 ،[٣١١/١،٩ ]،[٦٨/١،٥٤]بناء لازم غير متعدٍّ" تَفَعلََل"وقد ذكر الصرفيون أن بناء [. ٩٩٢/٤ ،٢((]الأربعة
تَدحرج : حووذلك ن" تَفَعلََل" على مثال ن فيكووائد الأفعال الزوتلحق(: ))هـ٥٨٢:ت) المبرد قال [.٨٥١ ،٦٤]
 ((فَتَسرهفَ  فَتَدحرج وسرهفْتُهرجتُهدح:  وذلك قولكلفعا؛ لأنَّه في معنى الان وهذا مثال لا يتعدى،وتَسرهفَ
: وذلك نحو" فَعلََل" على مطاوعة الفعل الرباعي دلي" تَفَعلََل" اتفق الصرفيون على أن بناء دوق[. ٦٨/١ ،٥٤]
 ،[١٨١/١ ،٤٢ ]،[٣١١/١،٩ ]،[٢٦٤/٣،٣٢ ]،[٦٦/٤،٢]فَتَصعرر  وصعررتُه،فتَمعدد  ومعددتُه،قَلْقَلْتُه فتَقَلْقََل
المتعدي " فَعلََل"مطاوع " تَفَعلََل"و(: ))هـ٦٨٦:ت) قال الرضي ،[٩٦٣/١،٨٤ ]،[٤٨ ،٠١ ]،[٥٦٢/٤،٧٤]
  [. ٣١١/١،٩((] فَتَدحرجحرجتَهد:  نحو،كتَفَعَل لفَعَل
: لآتي إذ أصدر القرار ا،الرباعي" فَعلََل "ءلبنا" فَعلََلتَ" اللغة العربية قياسية مطاوعة ع أصدر مجموقد
  [. ٧٣/١ ،٩٤] فتَجلْببه وجلْببتُ،دحرجتُه فَتَدحرج:  نحو،"تَفَعلََل"وما ُألحق به قياس المطاوعة منه " فَعلََل"
 : تَفَعلََل نحو: كالآتيوهي ملحقة ببناء الرباعي المزيد بحرف ية مجموعة من الأبنالصرفيون وذكر
 ،"تَمسكَن وتَمدرع: " تَمفْعَل نحو،"تَرهوك ": نحوفَعوَل تَ،"تَشَيطَن وتَسيطَر: " نحويعَل تَفَ،"تَجلْبب وتَشَملََل"
 :، وتَفَعلَى نحو"تَقَلْنَس ": تَفَعنََل نحو،"فْرتَتَع ": تَفَعلَتَ نحو،"تَرهيَأ ": تَفَعيَل نحو،"وتَحوقََل تَجورب": نحوتَفَوعَل
 ،[٤٠٤،٣١] ،[٦٨،٠١] ،[٨٢،٥١] ،[١٦٢/٤،٧٤] ،[٨٦١/١،٨] ،[٦٤،٤] ،[٦٨٢/٤،٢] "وتَجعبى تَقَلْسى"
  [.٢٠٣/١ ،٨٤]
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  : على النحو الآتيلإعراب ورد الفعل الرباعي المزيد بحرف وما ُألِحق به في سر صناعة اوقد
   : تَفَعلََل ـ يتَفَعلَُل دالًا على المطاوعة نحو(التاء) ـ المزيد بحرف واحد أ
   ـ يتَكَرفَُأتَكَرفََأ
 رأيت الهمزة وسطًا أو آخرا فاقِض بأنَّها أصل حتى فإن )): ابن جني عند حديثه عن زيادة الهمزةقال
 ، وازبَأر، واطْمَأن، والسْأسم، وبرائل الديك، بلَْأز الرجُل: فالأصل نحو قولك،تقوم الدلالة على كونها زائدة
؛ همزة أصلية" تَكَرفََأ "فعل الفي فالهمزة [.٨٠١/١،٥٣](( هذا ونحوه أصلًا أبدافي فالهمزة ،وتَكَرفََأ السحاب
 تكرفأ : يقال.ل لاختلت دلالة الفعل وقعت آخرا ولم تقوم الدلالة على كونها زائدة إذ لو حذفناها من الفعنَّهالأ
 الذي بعضه فوق مرتفع السحاب ال: والِكرِفيء،([كرفأ )٧٣١/١،١٢] ،(كرفأ) ٣/٧،٠٥]السحاب أي تراكب
  ([.كرفأ )٧٦/١ ،٠٣] والقطعة منه ِكرِفَئةٌ،بعض
  عذَم تَلَعذَم ـ يتَلَ، ـ يتَلَعثَمتَلَعثَم
.  أصلًا فقط لا بدلًا ولا زائدان عن حرف الذال وذكر أنَّه يكو أبو الفتح في سر صناعة الإعرابتحدث
  [.٠٩١/١،٥٣] بدلًا من صاحبهنتَلَعثَم وتَلَعذَم فهما لغتان وليس أحد الحرفي: فأما قولهم
  ([.لعثم) ٠٣٠٢/٥ ،٠٣] تَلَعثَم الرجُل إذا تَمكث في الأمر وتأنى وتردد فيه: يقال
   ـ يتَملْمُل تَملْمَل
 لكن كل أصل يختلف عن ، ألفاظها وتوافقت معانيهاتقاربت ابن جني أن في كلام العرب أصولًا ذكر
إنَّما هذه أصول  )): غير مضعفة إذ قالم حثَّث وحثْحثَ أ: هذه الأصول مضعفة نحوأكانتصاحبه سواء 
 ، دِمثٌ وِدمثْر: ونظيرها من غير التضعيف قولهم، وهي مع ذلك مضعفة، وتوافقت معانيها،تقاربت ألفاظها
 ، وزغَّب الفَرخُ وازلَغَب، ودلاِمص في قول أبي عثمانص وِدلا،اء وحية وحو، ولُْؤلَُؤ ولأَّال،وسِبطَ وِسبطَر
 فالقول في هذا وفي جميع ما جاء منه ، ليس من لفظ حثَّث وإذا قامت الدلالة على أن حثْحثَ. نظائر كثيرةهول
   [.٠٩١ - ٢٨١ - ١٨١/١،٥٣](( وصرصر وصرر،رقَّقَ ورقْرقَ و، تَملْمَل وتَملََّل:واحد وذلك نحو
ول من  فالأ،على الرغم من تقارب أصولهما في اللفظ والمعنى" تَملََّل"يختلف عن الفعل " تَملْمَل "فالفعل
والعين واللام الثانية من جنس واحد وهو ( الميم)مضعف الأربعة فالفاء واللام الأولى من جنس واحد وهو 
 وقد ذكر ابن جني أن اللفظين .د ما كانت عينه ولامه من جنس واح:والثاني من مضعف الثلاثة أي( اللام)
  [.٠٩١/١،٥٣]يدلان على معنى واحد( ملْملَوملََّل)
  ([. مللمادة) ١٣٦/١١،١٢] ،([ململ)٠١٢/٣ ،١٥] تحرك على فراشه:تَملْمَل الرجُل أي :يقال
   ـ الملحق بالرباعي المزيد بحرف ب
  :حو دالًا على المطاوعة ن( ـ يتَمفْعُلتَمفْعَل) : في سر صناعة الإعراب على بناء واحد فقط وهوورد
  . تَمسلَم ـ يتَمسلَم،منْطَقُ ـ يتَمنْطَقَ تَ، تَمنْدَل ـ يتَمنْدُل، تَمدرع ـ يتَمدرع، ـ يتَمسكَنتَمسكَن
 تَمسكَن : نحووذلك ، أن الميم من خواص زيادة الأسماء، ولا تزاد في الأفعال إلَّا شاذًاواعلم )): ابن جنيقال
 وتَمسلَم الرجُل إذا كان ، وتَمنْطَقَ من الِمنْطَقَة،ل من المنديدَل وتَمنْ، وتَمدرع من الِمدرعة، من المسكنة،الرجُل
 علينا فهذا كله ولَى فلان يتَم: وحكى ابن الأعرابي عن أبي زياد.لما ثم صار يدعى مسهيدعى زيدا أو غير
   [.٣٤ -٢٣٤/١،٥٣]((تَمفْعَل
 ويقال ([. سكنمادة)٧١٢/٣١،١٢] تَذَلَّل وتَخَضع: أو المسكنة أيالمسكينكَن الرجُل وهو من  تَمس:يقال
 ([. ندلمادة) ٤٥٦/١١ ،١٢]بالمنديل أي تمسح مندل وت([. درعمادة) ٧٠٢١/٣،٠٣] لبس الِمدرِعة:تَمدرع أي
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 يتَشَبه بالسادة : أيعلينا وتَمولَى ([. نطقمادة) ٦٢٩ ،٧٢]ويقال تَنَطَّقَ وتَمنْطَقَ أي شد على وسطه المنطقة
  ([. وليمادة) ٦٥٢ - ٦٤٢/٠٤،٨٢]ويتسلط علينا
   حرفان وما ُألحق به فيه ما زيد :الثاني
  :ا بناءان همين بحرفد الرباعي المزيللفعل
   ـ افْعنْلََل ـ  يفْعنْلَُل١
 بحرفين المزيدهو البناء الأول من أبنية الفعل الرباعي "   يفْعنْلَُل-افْعنْلََل " أن بناء صرفيون الذكر
 ،٢١]،[١٨١/١،٤٢]،[٣١١/١،٩] ،[٩٦/١،٨]،[٥٧٣،٥]،[٦٤،٤]،[٠٠٣/٤،٢] نوهي ألف الوصل والنو
 النون ثالثة ويسكن أول الحرف فيلزمه وتلحق )): قال سيبويه،[٤٨،٠١] ،[٨٥١،٦٤] ،[٨٢،٥١ ]،[١٠٣/٣
 : وذلك نحو، فيهف وعلى مثاله في جميع ما صر، ويجري مجرى استَفْعَل،بتداءألف الوصل في الا
   [.٠٠٣/٤ ،٢]((احرنْجم
 ،٧] ،[٦٤٤/٤،٦] ،[٥٧٣،٥] ،[٧٧/٤،٢]بناء لازم غير متعد" افْعنْلََل" بناء  أنصرفيون  ذكر الوقد
في بنات  " فَعلْتُانْ " ؛ لأنَّه نظير"احرنْجمتُه"ليس في الكلام و )): قال سيبويه[.٨٥١ ،٦٤] ،[٣١١/١،٩ ]،[٤٦
حرجمتُ الإبل : "على مطاوعة الفعل الرباعي وذلك نحو" افْعنْلََل" ويدل بناء [.٧٧/٤،٢]..((.ثةالثلا
 ،٥٢]،[٨٥١،٦٤] ،[٠٧٣/١،٨٤] ،[٥٦٢/٤،٧٤] ،[١٨١/١،٤٢] ،[٢٦٤/٣،٣٢] ،[٦٤٤/٤،٦]"فاحرنْجمتْ
" انْفَعَل"أن بناء افْعنْلََل بناء مطاوعة فهو في الرباعي بمنزلة ( هـ٣٨٦:ت)ذكر ابن يعيش . [٤٨،٠١] ،[٤١١
  [.٧٤٤ ـ ٦٤٤/٤ ،٦]تعدىمن الثلاثي ولذلك لا ي
 ،[٦٤،٤]،[٧٨٢/٤،٢] ملحقان ببناء الرباعي المزيد بحرفين  هماءان وذكر الصرفيون أن هناك بنا
   [:٩٢،٥١] ،[٣١١/١،٩] ،[٩٦١/١،٨] ،[٢٦٤/٣،٣٢]
" افْعنْلََل "أنالملحق به " عنْلََلافْ"الأصلي وبناء " افْعنْلََل" وأن الفرق بين بناء ،عنْسس اقْ: وذلك نحوافْعنْلََل ـ أ
   [.٩٢،٥١] لاميه زائدة للإلحاقإحدىالملحق به " عنْلََلافْ" حين في أصليتان يه اللامين فكلاالأصلي 
  .واسلَنْقَى ىنْبواحر  اقْلَنْسى: وذلك نحو ـ افْعنْلَىب
 وافْعنْلَـأ َ ،"احونْـصل َ: " افْونْعَل نحو:وهي" افْعنْلََل" هناك أبنية ُأخر ملحقة ببناء  ذكر الصرفيون أن وقد
  .وهذه نادرة" احبنْطََأ ":نحو
دالـين " افْعنْلَى "و" افْعنْلََأ "  لكن ورد الملحق به على زنة ،في سر صناعة الإعراب  " افْعنْلََل" يرد بناء ولم
   :على المطاوعة وذلك على النحو الآتي
   افْعنْلََأ ـ يفْعنْلَُأ:أ
  احبنْطَْأت
 -٠١١/١،٥٣](( فـالهمزة زائـدة ،نْطَـْأت احب " :وقالوا )): عن زيادة الهمزة حديثه ابن جني عند قال
  ([.حبنطأ) ٨٥/١ ،١٢]ز ولا يهميهمز أو انتفخ بطنه  ،واحبنْطَى الرجُل إذا امتنع  احبنْطََأ[.٥٦٦/٢
   ـ يفْعنْلَىافْعنْلَى :ب
   اغْرنْدى، اسرنْدى، ابرنْتَى،احبنْطَى
 ،" واغْرنْدى، واسرنْدى،تَى وابرنْ،احبنْطَى"فأما الألف في  )): عند حديثه عن زيادة الألفجني ابن قال
 محبنِْطيا فيظلُّ ": وفي الحديث،" واغْرنْديتُ،واسرنْديتُ ، وابرنْتَيتُ،احبنْطَيتُ ": لقولهمياء من دلفإنَّما هي ب
   [:٦٨٣/١ ،٣٥] ،[٨١٢١/٢ ،٦٣] الشاعروقال ،[٩٥١/٦ ،٢٥]"على باب الجنَّة
   بحقٍّ وإما كان موهوناما ينْزو له حِبقٌ             إحبنِْطيا مفظلَّ
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  ([.حبنطي) ٨٥/١ ،١٢] منتفخًا:أي
   :... على أبي عليوقرأت
  *() باُل زيٍد ِلحيِة العِريِض               مبرنِْتيا كالخُزز المِريِضما
  .*() غضبان:أي
 ،[٣١١/١ ،٩]،[٥٨١/١،٨]،[٢٣٤/٤،٧١] ،[٨٥٢/٢،٦٥] ،[٢٩٤/٢،٥٥] ،[٥١٢١/٢،٦٣] الآخر وقال
   [:٥٦٤/١،٧٥]،[٢١٢/٣،١٢]
   جعَل النُّعاس يسرنِْديني              أدفَعه عِني ويغْرنِْدنيقَد
   [.٠٩٦ ـ ٩٨٦/٢ ،٥٣]((*() يعلوني ويتجلَّلني:أي
 المعروف عند في البيت الأخير جاءا متعديين وهذا شاذ ؛ لأن"  ويغْرنِْدني،يسرنِْديني" الفعلين وإن
لا تأتي إلَّا " نْلَىوافْع افْعنْلََل"وما ُألحق به  " احرنْجم"افْعنْلََل كـ " الفعل الرباعي المزيد بحرفين نالصرفيين أ
 (( ولا افْعنْلَيتُهنْلَلْتُه في الكلام افْعوليس)): قال سيبويه،[٨١٤،٣١] ،[٩٣٤/١،٩٥] ،[٥٧٦،٨٥] لازمة
 ،٣]لازما ومتعديا مستدلًا على تعديته بقول الشاعر السابق( افْعنْلَيتُ) وقد جعل ابن جني بناء [.٧٧/٤،٢]
  [.٣١١/١،٩]جاء متعديا( افْعنْلَى) في كون يضا هذا ذهب الرضي ألى وإ[.٦٨/١
   ـ افْعلَلَّ  ـ يفْعلَلَّ٢
 ي الثاني من أبنية الفعل الرباعي المزيد بحرفين وهلبناءهو ا"  ـ يفْعلَلَّلَّافْعلَ" الصرفيون أن بناءذكر
 ،[١٨١/١،٤٢] ،[٣١١/١،٩] ،[٩٦/١،٨] ،[٥٧٣،٥] ،[٦٤،٤] ،[٠٠٣/٤،٢] ألف الوصل وتكرير اللام
 آِخره الزيادة في موضع غير وتلحق )): قال سيبويه،[٤٨،٠١] ،[٨٥١،٦٤] ،[٨٢،٥١] ،[١٠٣/٣،٢١]
 ويكون على استَفْعَل ، الابتداءي ويسكن أول حرف منه فيلزم ألف الوصل ف، فيلزم التضعيف،حروف الزوائد
 ،[٥٧٣،٥] وهو بناء لازم غير متعد[.٠٠٣/٤،٢](( اقْشَعررتُ واطْمأنَنْتُ: وذلك نحو،في جميع ما صرفَ فيه
   [.٨٥١،٦٤] ،[٣١١/١،٩] ،[٤٦،٧] ،[٦٤٤/٤،٦]
  اقْشَعر وهو من القَشَعريرة: وذلك نحوة والشدبالغة هذا البناء على المطاوعة أو المويدل
 :ويقال )): قال الخليل،[٠٧٣/١،٨٤] ،[٤٨،٠١] ،[٤١١،٥٢] ،[٨٥١،٦٤] ،[٥٦٢/٤،٧٤] ،[١٨١/١،٤٢]
 واقْشَعرت السنَةُ من . وكل شيء تغير فهو مقشِعر، اقِشعرار الِجلْد من فزٍع ونحوه: ساكنةين الع،القشعريرة
  ([.شر تقليب قشعر عقمادة) ٧٨٢/٢،٩١](( والِجلْد من الجرب، من المحلرض واقْشَعرِت الأ. المحلةشد
 [.٥٠٤،٣١]" افْعلَلَّ" لم يذكر بناء ملحق ببناء يبويهأن س( هـ٩٣٤١:ت) خديجة الحديثي ة وقد ذكرت الدكتور
 ،تعد ار: أي، اكْوهد الفرخ: افْوعلَّ وذلك نحو:وهي" افْعلَلَّ"وقد ذكر من جاء بعد سيبويه أبنية ملحقة ببناء 
   [.٦٤/٢،١٣]وهو بناء نادر" ابيضض ": وافْعلَلَّ نحو[.٥٠٤،٣١] ،[٠٤،٠٦] قصر: أي،واكْوألَّ الرجل
 ، اخْرمس:وذلك نحو" افْعلَّل" المزيد وزنًا رابعا وهو رباعي زاد بعض الصرفيين في بناء الوقد
 وذكر ابن عصفور أن هناك [.٤١١،٥٢] ،[٧٤/٢،١٣] ،[٢٦٦/٢،٧٥] ،[١٨١/١،٤٢]  وادرمج،واجرمّز
 ، "لبعير ااعثَوجج " : افْعولََل نحو: وهذه الأوزان هي، ذكرها أحد من الصرفيينإلى للرباعي لم يسبقه اأوزانً
                                                             
  :كالآتي فيه والبيت[ ٨٣٢/٢ ،٤٥ ]شواهد من البيت هذا)*(
   المريِض كالخُزِز  مبرِشما                 العِريِض ِلحيِة زيٍد باُل ما
 .فيه شاهد فلا هكذا كان فإذا
 ([. برت مادة )٩٣٤/٤ ،٨٢ ]أحد إلى ينْظُر لا الذي الغضبان: المبرنتى)*(
 ([.سرد مادة )٨٧١/٨ ،٨٢ ]ويغلبني ويتجللني يعلوني أي: يسرنِْديني)*(
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 ،ذكرها إلَّا أن صاحب العين ،[١٧١/١ ،٨]"اهبيخَ الرجُل " : نحوَل و افْعي،"احونْصَل الطائر  " :و افْونْعَل نحو
 : وقال،((ِثيثَاجا لم يعرفه عرامع اعثَوثَجا:  يقال، المجتمع الخلق، البعير السريع الضخموالعثُوثَج: )) قالإذ
 ا اهبيّخْتقد و،مشية في تبختٍر: والهِبيخى: )) وقال،((إذا ثنى عنَقُه وأخرج حوصلته: احونْصَل الطَير: ويقال))
 مادة )٩٥٣/٣ -( وتقليب حصلمادة )٧١١/٣ -( عجث تقليب عثجمادة )١٢٢/١،٩١((] وهي تَهبيخُهِبياخًا،
  ([.   هبختقليبهخب 
 : وليس أوله همزة وصل ولا تاء وهو قولهمسداسي الوزن من الفعل بناء جاء سداسيا على غير وشذَّ
في كتابه تهذيب ( هـ٠٧٣:ت)ل ذكره الأزهري  وهذا الفع،[٢٠٤،٣١] ،[٧٤/٢،١٣] ،١٨١/١،٤٢] جحلَنْجع
 ولم أجد لها ، حروف لا أعرفهاوهذه )): من حرف العينرباعي باب الياللغة، وقال عن هذا الفعل وما بعده ف
 ولكنِّي ذكرتها ، ولم أذكرها وأنا ُأحقُّها،أصلًا في كتب الثقات الذين أخذوا عن العرب العاربة ما أودعوا كتبهم
   ([.باب العين والحاء )٨٦١/٣ ،٠٢](( ولا أدري ما صحتها، منهاجبا وتع،استندارا لها
 ،٠٢] وكذلك لم يفسره من جاء بعده من أصحاب المعاجم، لهذا الفعلا صاحب التهذيب تفسيرذكر يولم
  ([.جحلنجع) ١١٤/٠٢ ،٨٢] ،([جحلنجع) ٨٠٧ ،٧٢] ،([جحلنجع) ٠٤/٨ ،١٢] ،([جحلنجع) ٨٦١/٣
 إما . وإنَّما وصفوه بالشذوذ فقط،[٧٢/٢ ،١٣] والسيوطي، ،[١٨١/١ ،٤٢](هـ٥٤٧:ت) يزنه أبو حيان ولم
  [.٢٠٤ ،٣١](فَعلَنْعَل) بالشذوذ وذكرت أنَّه على زنة هالدكتورة خديجة الحديثي فقد وصفت
  : والشدة نحوالمبالغةفي سر صناعة الإعراب دالًا على المطاوعة أو ( لَّ يفْعلَ-افْعلَلَّ  )اء ورد هذا البنوقد
   ازبأر،اطْمأن
 اطْمَأن وازبَأر حتى تقوم الدلالة : أصلية نحوفهي ابن جني أن الهمزة إذا جاءت وسطًا أو آخرا ذكر
   [.٨٠١/١،٥٣]على كونها زائدة
همزة أصلية ؛ لانَّها وقعت وسطًا ولم تقوم الدلالة على كونها "  ازبأر،اطْمأن" في الفعلين فالهمزة
 أما الفعل [.٠٧٣/١،٨٤] ،[١٨١/١،٤٢] طَمَأنْتُه فاطْمَأن: يقال،على المطاوعة" مَأناطْ" ويدل الفعل .زائدة
 ازبَأر : يقال[.٧٣٣،١٦]،[٠٧٣/١،٨٤] ،[٤٨،٠١]،[٤١١،٥٢]،[٨٥١،٦٤] فأنَّه يدل على المبالغةبَأراز
  ([.زبأر) ٥٠٤/١١،٨٢] ،([زبأر) ٩٨٤/٣ ،٣٥]  إذا تَهيَأ للغضِب والشَّر:الرجُل
   ارمغَلَّ،ارمعلَّ
 وأما )): قالثم . عن حرف الغين أنَّه حرف يكون أصلًا لا بدلًا ولا زائدايثه حدد ابن جني عنذكر
 ،[٤١٧١/٤ ،٠٣] ،[٤٧٢١/٣ ،٦٣] ،[٢،٢٦]،[٥٣/٦،٩١] قال مدرك بن حصين الأسدي،تان فلغلَّوارمغَلَّارمع
  [:٨٩٢/١١ ،١٢]
   وارمعلَّ خَِنينُها،ِجِرشَّى جزعا ِمن أن يموتَ وأجهشَتْ         إليه البكَى
 ،"ارمعلَّ"ابن جني في أن العين في ( هـ٨٥٤:ت )سيدة وتابع ابن [.٣٤٢/١،٥٣](( أيضاوارمغَلَّ
 بحرفين وليس ولًا في باب ما يجيء مقبين فذكر هذين اللفظ، من صاحبهلًاليس أحدهما بد" رمغَلَّا"والغين في 
  [.٤٨١/٤ ،٢٤] قَطَر وتتابعا إذ: ارمعلَّ دمعه وارمغَلَّ: في كتابه المخصص قال اللحيانيكر إذ ذ،بدلًا
  ازلَغَب
 أن تزاد : أحدهما: عند حديثه عن حرف اللام أن اللام إذا كانت زائدة فهي على ضربينني ابن جذكر
 الضرب ن فم. الكلمةصيغة ولا تكون من ، أن تزاد لمعنى:الآخر و.في الكلمة مبنية معها غير مفارقة لها
 أن ي أ[.٥٢٣ - ١٢٣/١،٥٣]افْلَعلَّ"  ازلَغَب" أن مثال :نبغي أن يقال لا ي،"زغَّب ": أي،"ازلَغَب الفرخُ"الأول 
 أي ،(افْلَعلَّ)على ( زلَغَبا) الأصلي للكلمة فهو يرفض وزن رفمعاملة الح( ازلَغَب) اللام في ملابن جني يعا
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أنَّه يرفض مقابلة الحرف الزائد في الفعل بمثله في الميزان ؛ وذلك لأنَّه عد اللام مبنية مع الكلمة غير مفارقة 
  .لها
 طَلَع : ازلَغَب الفرخُ أي: ويقال[.٩٧١/١ ،٤٢](افْلَعلَّ)هو ( ازلَغَبّ) ذكر أبو حيان أن وزن وقد
  ([. زلغبمادة) ٦٢/٣،٨٢] ،([ زلغبمادة) ٥٩ ،٧٢] ،([ زلغبمادة )٣٥٤/١،١٢]ريشه
  الخاتمة ـ ٤
  :وهي النتائج أهم وتتضمن
 وغير ،ونَضنَض حثْحثَ :نحو فالمضاعف ،بأنواعه الإعراب صناعة سر في المجرد الرباعي الفعل ورد ـ١
  .بسمَل :نحو والمنحوت ،جلْبب :نحو والمولّد ،ودحرج بلَْأز :نحو المضاعف
 وفَوعَل ،سبحَل :نحو فَعلََل :منها المجرد بالرباعي ملحقة أبنية مجموعة الإعراب صناعة سر في وردت ـ٢
  .بيطَر :نحو وفَيعَل ،سلْقَى :نحو وفَعلَى ،جهور :نحو وفَعوَل ،حوقََل :نحو
 :نحو وذلك المطاوعة على دالًا الإعراب صناعة سر في( تَفَعلََل )واحد بحرف المزيد الرباعي الفعل ورد ـ٣
 المطاوعة على دالًا( تَمفْعَل )وهو واحد بناء على فورد بحرف المزيد بالرباعي الملحق أما .وتَملْمَل تَكَرفََأ
  .وتَمنْطَقَ تَمدرع :نحو وذلك
 على دالًا به الملحق ورد وإنَّما الإعراب صناعة سر في( افْعنْلََل )بحرفين المزيد الرباعي الفعل يرد لم ـ٤
  .احبنْطََأ :نحو افْعنْلََأ ذلك ومن المطاوعة
 المبالغة أو المطاوعة على دالًا الإعراب صناعة سر في (افْعلَلَّ )بحرفين المزيد الرباعي وردالفعل ـ٥
  .وازبَأر اطْمَأن :نحو وذلك والشدة
 الفعل أن الصرفيين عند المعروف لأن ؛ شاذ وهذا متعديين ويغْرنِْديِني يسرنِْديِني الفعلين جني ابن ذكر ـ ٦
  .لازمة إلَّا تأتي لا( وافْعنْلَى افْعنْلََل )به ُألحق وما (احرنْجم )كـ( افْعنْلََل )بحرفين المزيد الرباعي
 فهو قبله العلماء ذكرها التي الأبنية عن تخرج لم جني ابن ذكرها التي والمزيدة المجردة أبنيةالأفعال إن ـ ٧
  .سبقه من تابع
 ما عن تختلف لم الإعراب صناعة سر في جني ابن ذكرها التي والمزيدة المجردة الأفعال معاني إن ـ ٨
  .الصرفيين من سبقه ممن ذكره
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
   والمراجعالمصادر -٥
  .القرآن الكريم* 
 ولـى،  الأ لطبعـة  ا ، مـصر ، الكتـب عـالم  نـشر ، يعقـوب يعاميـل بـد .  د ، الأوزان الصرفية معجم. ١
  .  م٣٩٩١ -هـ ٣١٤١
:  تحقيـق ،(ـه  ـ٠٨١:ت)الملقـب بــ سـيبويه   قنبـر بـن  بن عثمان عمرو ، بشر أبو ، سيبويه كتاب. ٢
  . م٨٨٩١ -هـ ٨٠٤١ الثالثة، الطبعة ، القاهرة، مكتبة الخانجين،عبد السلام هارو
:  تحقيـق ،(ـه  ـ٢٩٣:ت) عثمـان بـن جنـي فـتح،  ال أبـو  ، في شرح التـصريف للمـازني المنصف. ٣
  . م٤٥٩١ -هـ ٣٧٣١، الطبعة الأولى، التراث القديمإحياء إدارة مين، مصطفى وعبد الله اإبراهيم
: قيق تح،(ـه١٧٤:ت)محمد الجرجاني  عبد القاهر بن عبد الرحمن بن ، بكربو أ، في الصرفالمفتاح. ٤
  . م٧٨٩١ -هـ ٧٠٤١ ، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة،علي توفيق الحمد
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 الزمخـشري أحمـد محمـود بـن عمـرو بـن القاسـم، بـو أ، فـي صـنعة الإعـرابالمفـصل. ٥
  .م٣٩٩١ ، الطبعة الأولى، بيروت، الهلالمكتبة ،علي بو ملحم:  تحقيق،(ـه٨٣٥:ت)
 يعيش بن علي بن يعـيش موفـق الـدين الموصـلي المعـروف ، البقاء بو أ ، المفصل للزمخشري شرح. ٦
 الطبعـة ، لبنـان – بيـروت ، دار الكتـب العلميـة ،أميل بديع يعقـوب :  له قدم ،(ـه٣٤٦:ت)بابن يعيش 
  . م١٠٠٢ -هـ ٢٢٤١ ،الأولى
جمـال الـدين بـن   بكـر بـن يـونس أبـي  بـن عثمان ، عمروبو أ ، في علم التصريف والخط الشافية. ٧
 الطبعـة ، القـاهرة ، مكتبـة الآداب ،عبد العظـيم الـشاعر : تحقيق( ـه٦٤٦:ت)الحاجب الكردي المالكي 
  . م٠١٠٢ ،الأولى
 دار ،فخـر الـدين قبـاوة :  تحقيـق ،(ـه  ـ٩٦٦: ت) ابـن عـصفور الأشـبيلي ، في التصريف الممتع. ٨
  . م٧٨٩١ -هـ ٧٠٤١، الطبعة الأولى، لبنان– بيروت ،المعرفة
 ،(ـه  ـ٦٨٦:ت) الـدين محمـد بـن الحـسن الاسـتراباذي النحـوي رضي ، شافية ابن الحاجب شرح .٩
 ، دار الكتـب العلميـة ، الـدين عبـد الحميـد يـي  الزفزاف ومحمـد مح دمحمد نور الحسن ومحم : تحقيق
  .م٢٨٩١ -هـ ٢٠٤١ ،ط.  د، لبنان،بيروت
 ،ط.  د، بيـروت، المكتبـة العـصرية، الـدين عبـد الحميـديـي محمـد مح، التـصريفدروس. ٠١
  .م٨٥٩١ -هـ ٨٧٣١
 الـدين ركـن  سـتراباذي  حسن بن محمـد بـن شـرف شـاه الحـسيني الا ،شافية ابن الحاجب  شرح. ١١
 ، الأولـى طبعـة  ال، مكتبـة الثقافـة الدينيـة ،عبد المقصود محمـد عبـد المقـصود : تحقيق( ـه٥١٧:ت)
  .م٤٠٠٢ -هـ ٥٢٤١
 ،(ـه١١٩:ت) بكر جلال الدين السيوطي أبي عبد الرحمن بن ،جوامع الهوامع في شرح جمع الهمع. ٢١
  .ت. د،ط. د، مصر، المكتبة التوقيفية،عبد الحميد هنداوي: تحقيق
 ، بغـداد - النهـضة  مكتبـة ،(هـ  ـ٩٣٤١:ت) الحـديثي خديجـة .د ، الصرف في كتاب سيبويه أبنية. ٣١
  .م٥٨٩١ -هـ ٥٨٣١ ،الطبعة الأولى
حـاتم صـالح :  تحقيـق ،(ـه  ـ٨٣٢:ت )ؤدب محمد بـن سـعيد الم  ـ، القاسم أبو ،  التصريف دقائق. ٤١
  . م٤٠٠٢ -هـ ٥٢٤١ ، الطبعة الاولى، دمشق، دار البشائر،الضامن
نـصر الله :  تحقيـق ،( هـ  ـ١٥٣١:ت) بـن محمـد  الحمـلاوي أحمد ، العرف في فن الصرف شذا. ٥١
  . ت.  د،ط. د. لرياض ا، مكتبة الرشد،عبد الرحمن نصر الله
 -هــ ٣٠٤١ ، الطبعـة الثالثـة ، مؤسـسة الرسـالة ،إبـراهيم الـسامرائي . د ،الفعل زمانه وأبنيته . ٦١
  . م٣٨٩١
: ، تحقيـق (هـ  ـ٥٩٣:ت )لـرازي  بن فارس بن زكريـا القزوينـي ا حمد أ ، الحسين أبو ، اللغة مقاييس. ٧١
  .م٩٧٩١ -هـ ٩٩٣١ط، .  د، دار الفكر، السلام هارونعبد
 بـن فـارس الحـسين،أحمد  بـو  أ ،ربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهـا  في فقه اللغة الع الصاحبي. ٨١
  . م٧٩٩١ -هـ ٨١٤١ ، الطبعة الأولى، محمد علي بيضوننشر ،(ـه٥٩٣:ت)بن زكريا 
مهـدي المخزومـي :  تحقيـق ،(ـه  ـ٠٧١:ت )هيـدي  الفرا أحمـد  بن الخليل ، عبد الرحمن أبو العين،. ٩١
  . ت.  د،ط.  د، الهلالومكتبة دار ، السامرائيإبراهيمو 
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محمـد :  تحقيـق ،(هـ  ـ٠٧٣:ت) أبو منصور، محمد بـن أحمـد الأزهـري الهـروي ،تهذيب اللغة . ٠٢
  .م١٠٠٢ ، الطبعة الأولىت، بيرو، دار إحياء التراث العربي،عوض مرعب
 لأنـصاري  جمـال الـدين بـن منظـور ا ي، محمد بـن مكـرم بـن عل  ـ، الفضل بو أ ، العرب لسان. ١٢
  .هـ٤١٤١ ، الطبعة الثالثة، بيروت،در دار صا،ت. د،(هـ١١٧:ت)
 جمـال  جيـاني  ال الطـائي بـن مالـك   بن عبد الله محمد ، عبد الله أبو ، المقاصد تكميل الفوائد و تسهيل. ٢٢
 ، والنـشر للطباعـة  نـشر دار الكاتـب العربـي ،محمـد كامـل بركـات :  تحقيـق ،(ـه٢٧٦:ت)الدين 
  .م٧٦٩١ -هـ ٧٨٣١
 جمـال الـدين ي بـن عبـد الله بـن مالـك الطـائي الجيـان محمد ، عبد الله أبو ، الفوائد تسهيل شرح. ٣٢
 الطبعـة ، نـشر دار هجـر للطباعـة ،عبد الرحمن السيد ومحمد بـدوي المختـون :  تحقيق ،(ـه٢٧٦:ت)
  . م٠٩٩١ -هـ ٠١٤١،الأولى
 محمـد بـن يوسـف بـن علـي بـن يوسـف ، حيـان أبـو  ، من لـسان العـرب رب الض ارتشاف. ٤٢
 عبـد التـواب، نـشر مكتبـة رمـضان . درجب عثمان محمد و مراجعـة : تحقيق( هـ٥٤٧:ت)الأندلسي
  .م٨٩٩١ - هـ٨١٤١ ، الطبعة الأولى، القاهرة-الخانجي 
 ،ط.  د ، النجـف الأشـرف -مطبعـة الآداب :  نـشر ، شـلاش طـه  ،هاشم الأفعال و معانيها وزانأ. ٥٢
  . م١٧٩١
الدكتور : شراف رزاق يوسف بأسعدأ( ماجستيررسالة )،(هـ٦١٥ت) الحريري ات الفعل في مقامبنية أـ٦٢
 .م١١٠٢ - هـ ٢٣٤١ ، كلية التربية- البصرة جامعة ،فاخر هاشم سعد الياسري
 ،(هـ  ـ٧١٨:ت)آبـادي   محمـد بـن يعقـوب مجـد الـدين الفيـروز ، طاهر أبو ، المحيط القاموس. ٧٢
 -هـ  ـ٦٢٤١ثامنـة،  الطبعـة ال ، لبنـان ، بيـروت ، مؤسـسة الرسـالة وسي، نعـيم العرقـس حمدم: تحقيق
  . م٥٠٠٢
 ، عبـد الـرزاق الحـسيني ن محمـد بـن محمـد ب  ـ، الفـيض بو أ، العروس من جواهر القاموس تاج. ٨٢
  .ت.  د،ط.  د، الهدايةدار ،(هـ٥٠٢١:ت) بمرتضى الزبيدي الملقب
 محمـد ، عبـد القـادر د حام  ـ، الزيـات أحمد ، مصطفى إبراهيم) مجمع اللغة العربية ، الوسيط المعجم. ٩٢
  .ت.  د،ط.  د، القاهرة، دار الدعوة نشر،(النجار
:  تحقيـق ،(هـ  ـ٣٩٣:ت) بـن حمـاد الجـوهري إسـماعيل  نـصر  أبو ، اللغة و صحاح العربية تاج. ٠٣
  .م٧٨٩١ -هـ ٧٠٤١ لرابعة، الطبعة ا، بيروت، دار العلم للملايين، عبد الغفور عطارحمدأ
 الـدين الـسيوطي جـلال  ر عبـد الـرحمن بـن أبـي بك  ـأنواعهـا،  فـي علـوم اللغـة و المزهر. ١٣
هــ ٨١٤١ ، الطبعـة الأولـى ، بيـروت ، دار الكتـب العلميـة ، علي  منصور فؤاد: تحقيق( ـه١١٩:ت)
  .م٨٩٩١ -
 ، دار الغـرب الإسـلامي ،علـي ذو الفقـار  شـاكر : تحقيق وشرح و جمع أخباره، تأبط شرا و ديوان. ٢٣
  .م٤٨٩١ -هـ ٤٠٤١ ،الطبعة الأولى
  دار العلـم ،( هـ  ـ٦٩٣١:ت) الدمـشقي الزركلـي بـن محمـد  محمـود بـن  ن خير الـدي الأعلام،. ٣٣
  .م٢٠٠٢ ، الطبعة الخامسة عشرلملايين،ل
إحـسان :  تحقيـق ،(هـ  ـ٦٢٦:ت) بن عبد الله الرومـي الحمـوي ت ياقو ، أبو عبد الله ،معجم الأدباء . ٤٣
  . م٣٩٩١ -هـ ٤١٤١ ، الطبعة الأولى، بيروت، الإسلاميالغرب دار ،عباس
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الـدكتور حـسن :  تحقيـق ،(ـه  ـ٢٩٣:ت) عثمـان بـن جنـي ، الفـتح أبـو  ، صناعة الإعراب سر. ٥٣
  .م٥٨٩١ لثانية، الطبعة ادمشق، ، نشر دار القلم،هنداوي
رمـزي منيـر :  تحقيـق ،(هـ  ـ١٢٣:ت) محمد بن الحسن بن دريـد الأزدي ، بكر أبو ، اللغة جمهرة. ٦٣
  .  م٧٨٩١ ، الطبعة الأولى، بيروت، دار العلم للملايين،بعلبكي
:  تحقيـق ،(هـ  ـ٦٦٦:ت) بكـر الـرازي أبـي  بـن محمـد  زين الدين ، عبد الله أبو ، الصحاح مختار. ٧٣
  . م٩٩٩١-هـ ٠٢٤١ ، الخامسةالطبعة ، بيروت، المكتبة العصرية،يوسف الشيخ محمد
 ،شـرف  حـسين محمـد : تحقيـق  و تقـديم  ،(ـه  ـ٤٤٢:ت) يعقوب بن السكيت ، يوسف بو أ الإبدال،. ٨٣
  .م٨٧٩١ -هـ ٨٩٣١ القاهرة، ، مجمع اللغة العربيةنشر ناصف، الأستاذ علي النجدي: مراجعة
محمـود : تحقيـق  ،(هـ  ـ٢٣٢:ت)جمحـي  ال ام بـن سـلَّ محمـد  الله، أبو عبد ا ، فحول الشعراء طبقات. ٩٣
  . ت.  د،ط.  د، جدة، دار المدني،الناشرمحمد شاكر
 عبـد أديـب محمـد :  شـرح و تحقيـق ،(ـه  ـ٠٣١:ت) الفضل بن قدامـة ، النجم العجلي أبي ديوان. ٠٤
  .م٦٠٠٢ -هـ ٧٢٤١ ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،الواحد جمران
 دار صـادر ،محمـد نبيـل طريفـي . د:  و شـرحه و حققـه ،جمعه الكميت بن زيد الأسـدي ديوان. ١٤
  .م٠٠٠٢ ، الطبعة الأولى،بيروت
خليـل :  تحقيـق ،(ـه  ـ٨٥٤: ت)  بـن سـيده المرسـي إسماعيل علي بن ، الحسن بو أ المخصص،. ٢٤
  . م٦٩٩١ -هـ ٧١٤١، الطبعة الأولىيروت، ب، العربيلتراث اإحياء دار ، جفالإبراهيم
 ،(هـ  ـ٨٣٥:ت) جـار الله الزمخـشري أحمـد  محمود بـن عمـرو بـن القاسم، أبو ، البلاغة ساسأ. ٣٤
 -هــ ٩١٤١ ، الطبعـة الأولـى ، لبنـان - بيـروت ، العلمية كتب دار ال ،محمد باسل عيون السود : تحقيق
  . م٨٩٩١
 مكتبـة لبنـان بـاوة، فخـر الـدين ق :  تحقيـق ،(ـه٤٤٢:ت )إسحاق ابن السكيت يعقوب بن الألفاظ،. ٤٤
  .م٨٩٩١ ولى، الطبعة الأ، بيروت،ناشرون
محمـد عبـد :  تحقيـق ،(هـ  ـ٥٨٢:ت )المبردب  ـ  بن يزيـد المعـروف محمد ، العباس بو أ المقتضب،. ٥٤
  . ت.  د،ط.  د، لبنان– بيروت ، نشر عالم الكتبضيمة،الخالق ع
 الطبعـة ، القـاهرة ، طبـع دار الحـديث ، ضيمة محمد عبد الخـالق ع  ـ، الأفعال يف في تصر المغني. ٦٤
  . م٩٩٩١ -هـ ٠٢٤١،الثانية
 عبـد الله بـن عبـد الـرحمن بـن عقيـل العقيلـي الهمـذاني ، ابن عقيل على ألفية ابن مالك شرح. ٧٤
 الطبعـة ، القـاهرة ، دار التـراث ، الـدين عبـد الحميـد يـي  مح محمـد :  تحقيق ،(ـه٩٦٧:ت)المصري 
  .  م٠٨٩١ -هـ ٠٠٤١ ،العشرون
 ، الكويـت ، نـشر دار العروبـة ، عبـد اللطيـف محمـد الخطيـب ، في علم التـصريف المستقصى. ٨٤
  .م٣٠٠٢ -هـ ٤٢٤١،الطبعة الأولى
  . م٥٣٩١ قاهرة، ال– المطبعة الأميرية بولاق ، الأولالجزء ، مجمع اللغة العربيةمجلة ـ ٩٤
عبـد : تحقيـق ،(ـه  ـ٨٥٤:ت) بـن سـيده إسـماعيل  بن علي ، الحسن أبو ، و المحيط الأعظم المحكم. ٠٥
  . م٠٠٠٢ -هـ ١٢٤١، الطبعة الأولى، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،الحميد هنداوي
 عـالم ،(ـه  ـ٥١٥:ت) القطـاع نبــ اب  ـالمعـروف   بن جعفر بن علـي علي ، القاسم بو أ الأفعال،. ١٥
  .م٣٨٩١ -هـ ٣٠٤١ ، الطبعة الاولى،الكتب
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 عبـد الـرزاق بـن همـام بـن نـافع الحميـري اليمـاني ، بكر أبو ، عبد الرزاق الصنعاني مصنف. ٢٥
 الطبعـة ، الهنـد – المجلـس العلمـي ،حبيـب الـرحمن الأعظمـي :  تحقيـق ،(ـه  ـ١١٢:ت)الصنعاني 
  .هـ٣٠٤١ ،الثانية
حـسين : ،تحقيـق (هـ  ـ٠٠٤بعـد : ت) بن محمد المعـافري السرقـسطي سعيد ، عثمان أبو الأفعال،. ٣٥
  . م٥٧٩١ -هـ ٥٩٣١ ،ط.  د، القاهرة، مؤسسة دار الشعب،محمد محمد شرف
عـز :  وشـرحه ه حقيق  ـ،(ـه  ـ١٥٣:ت) عبد الواحد بن علـي اللغـوي الحلبـي ، الطيب أبو الإبدال،. ٤٥
  .م١٦٩١ -هـ ٠٨٣١ دمشق، -العربية مجمع اللغة :  نشر،الدين التنوخي
:  تحقيـق ،(هـ  ـ٠٥٣:ت) بـن الحـسين الفـارابي إبـراهيم  بـن إسـحاق  إبراهيم أبو ، الأدب ديوان. ٥٥
  .م٣٠٠٢ -هـ ٤٢٤١ ،ط.  د، القاهرة، مؤسسة دار الشعب، مختار عمرأحمد
لكتـب  دار ا ،محمـد علـي النجـار :  تحقيـق ،(ـه  ـ٢٩٣:ت) بن جني عثمان ، الفتح أبو الخصائص،. ٦٥
  . م٢٥٩١ -هـ ١٧٣١ ،ط.  دقاهرة، ال،المصرية
 دار ،(ـه  ـ٥٠٩:ت) خالد بـن عبـد الله بـن أبـي بكـر الأزهـري ، التصريح على التوضيح شرح. ٧٥
  . م٠٠٠٢ -هـ ١٢٤١الأولى، الطبعة ، بيروت،الكتب العلمية
 يوسف بـن أحمـد بـن جمـال الـدين بـن بن الله عبد ، أبو محمد ، اللبيب عن كتب الأعاريب مغني. ٨٥
 بعـة  الط، دمـشق ، دار الفكـر ،مـازن المبـارك و محمـد علـي حمـد الله :  تحقيق ،(ـه١٦٧:ت)هشام 
  . م٥٨٩١ ،السادسة
 محمـد بـن عيـسى نـور الـدين بـن  علـي ، الحـسن أبـو  ، ابن مالـك ألفية على شموني الأ ُشرح. ٩٥
 بيـروت  ، دار الكتـب العلميـة ، بـديع يعقـوب اميـل :  تقديم، حمدنحس:  تحقيق ،(هـ٩٢٩:ت )شمونياُلأ
  . م٨٩٩١ -هـ ٩١٤١ ، الطبعة الأولى، لبنان–
 بيـدي  بـن الحـسن الإشـبيلي الز محمـد  ، بكـر أبـو  ، على سيبويه فـي كتـاب الأبنيـة الاستدراك. ٠٦
  .م٠٩٨١، طبع في روما،سكويدي والمستشرق الإيطالي اعناطي:  اعتنى به،(هـ٩٧٣:ت)
 إشراف الخفاجي، بالسالم، صباح عباس ( دكتوراهرسالة)،  الصرفية في ديوان امرئ القيسالأبنيةـ ١٦
  .  م٧٨٩١ - ـه٨٩٣١ ، كلية الآداب-  القاهرة جامعة ،الدكتور محمود فهمي حجازي
أوغـست :  تحقيـق ،(ـه  ـ٤٤٢:ت)إسـحاق  أبو يوسف، ابن الـسكيت يعقـوب بـن ، والإبدال القلب. ٢٦
  .ت. د،ط. د،قاهرة ال– لمتنبي اكتبة م،هفنر
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